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になる。ただし， ， は，第 i産業の輸入係数と国内最終需要をそれぞれ示す。競争輸入型の産
業連関表における需要と供給のバランス関係は次の通りである。









A F L M XX
中間投入  A
x11 x1j x1n F1 L1 M1 X1
xi1 xij xin Fi Li Mi Xi
xn1 xnj xnn Fn Ln Mn Xn
付加価値  VV V1 Vj Vn

















年と 2000年の 2時点表を利用する。この接続中日表は非競争輸入型のため，Economate I-Oに対応で
きるよう，形式的に競争輸入型へ組み替える必要がある。
　図表 3は，非競争輸入型の中日表のひな形を示すものである。非競争輸入型の中日表において，中























中　　　　 国  AC XCC XCJ FCC FCJ LC XC
日　　　　 本  AJ XJC XJJ FJC FJJ LJ XJ
国際運賃・保険  BF BAC BAJ BFC BFJ
対世界輸入  WT WTAC WTAJ WTFC WTFJ
関税・輸入品商品税  DT DAC DAJ DFC DFJ
付加価値  VV VC VJ
国内生産額  XX XC XJ
　ただし，



























門は n× nの正方形であるの対して，後者は m× h (m=h+3)の長方形となっている。Economate I-O
を非競争輸入型の中日表に適用するために，中日表の内生部門の列部門に行部門の 3つの輸入関係項
図表 4　Economate I-O に適用するための中日表のひな形





















中　　　　 国  AC XCC XCJ 0 0 0 xC FCC FCJ LC 0 XC
日　　　　 本  AJ XJC XJJ 0 0 0 xJ FJC FJJ LJ 0 XJ
国際運賃・保険  BF BAC BAJ 0 0 0 BA BFC BFJ
対 世 界 輸 入  WT WTAC WTAJ 0 0 0 WTA WTFC WTFJ
関税・輸入品商品税  DT DAC DAJ 0 0 0 DA DFC DFJ
内生部門計  ET EAC EAJ 0 0 0 EA EFC EFJ
付加価値  VV VC VJ
国内生産額  XX XC XJ
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図表 5　接続中日表における共通部門分類
　内生部門（統合分類） 内生部門（基本分類） 付加価値部門
AY1 農林水産 AY01 耕種農業 VV01 雇用者所得
AY02 林業 VV02 資本減耗引当
AY03 畜産業 VV03 営業余剰・生産税純額
AY04 漁業 VV04 ダブルデフレーション値
AY2 鉱業 AY05 石炭 VV90 付加価値計
AY06 原油・天然ガス
AY07 金属鉱物 国内最終需要部門
AY08 非金属鉱物 FY01 家計消費
AY3 製造 AY09 食料品・タバコ FY02 政府消費
AY10 繊維 FY03 固定資本形成
AY11 衣服・皮革 FY04 在庫純増
AY12 製材・家具 FY90 国内最終需要計
AY13 製紙・印刷 F 90 最終需要計
AY14 石炭製品・石油製品
AY15 化学品 海外部門
AY16 ゴム製品 BF 国際運賃と保険
AY17 窯業・土石製品 CW 対その他の世界輸入計
AY18 金属精錬 DT 関税，輸入品商品税
AY19 金属製品 LX 対世界（外生地域）輸出計
AY20 一般機械
AY21 電気機械 その他
AY22 電子機械 ET 内生部門取引額計
AY23 運送機械 QX 調整項
AY24 精密機械 XX 国内生産額計
AY25 その他の製造工業品
AY4 電力・ガス・水道 AY26 電力・ガス・水道
AY5 建設 AY27 建設















01 耕種農業 1.2728 第一次産業
02 林業 1.2728 第一次産業
03 畜産業 1.2728 第一次産業
04 漁業 1.2728 第一次産業
05 石炭 1.1507 工業
06 原油・天然ガス 1.1507 工業
07 金属鉱物 1.1507 工業
08 非金属鉱物 1.1507 工業
09 食料品・タバコ 1.1507 工業
10 繊維 1.1507 工業
11 衣服・皮革 1.1507 工業
12 製材・家具 1.1507 工業
13 製紙・印刷 1.1507 工業
14 石炭製品・石油製品 1.1507 工業
15 化学品 1.1507 工業
16 ゴム製品 1.1507 工業
17 窯業・土石製品 1.1507 工業
18 金属精錬 1.1507 工業
19 金属製品 1.1507 工業
20 一般機械 1.1507 工業
21 電気機械 1.1507 工業
22 電子機械 1.1507 工業
23 運送機械 1.1507 工業
24 精密機械 1.1507 工業
25 その他の製造工業品 1.1507 工業
26 電力・ガス・水道 1.1507 工業
27 建設 1.1574 建設業
28 商業 1.1147 商業
29 運輸 1.1163 運輸通信業
30 通信 1.1163 運輸通信業
31 金融・保険 1.0718 金融業
32 その他のサービス 1.2326 その他（不動産業を含む）
33 公務 1.2183 その他
 （資料）　中国国家統計局（2008），日本内閣府経済社会総合研究所（2008）より作成。
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0.9790 1. 産業  （1）農林水産業 ａ．農業 耕種農業 01
0.6000   ｂ．林業 林業 02
0.6000   ｂ．林業 畜産業 03
0.8110   ｃ．水産業 漁業 04
0.8360  （2）鉱業 石炭 05
0.8360  （2）鉱業 原油・天然ガス 06
0.8360  （2）鉱業 金属鉱物 07
0.8360  （2）鉱業 非金属鉱物 08
0.9320  （3）製造業 ａ．食料品 食料品・タバコ 09
0.8830   ｂ．繊維 繊維 10
0.9548   ｎ．衣服・身回品， ｒ．皮革・皮革製品 衣服・皮革 11
0.9978   ｏ．製材・木製品， ｐ．家具 製材・家具 12
0.9654   ｃ．パルプ・紙， ｑ．出版・印刷 製紙・印刷 13
1.4870   ｅ．石油・石炭製品 石炭製品・石油製品 14
0.8990   ｄ．化学 化学品 15
0.8100   ｓ．ゴム製品 ゴム製品 16
0.9150   ｆ．窯業・土石製品 窯業・土石製品 17
1.2986   ｇ．鉄鋼，ｈ．非鉄金属 金属精錬 18
1.0550   ｉ．金属製品 金属製品 19
0.9030   ｊ．一般機械 一般機械 20
0.5070   ｋ．電気機械 電気機械 21
0.5070   ｋ．電気機械 電子機械 22
0.9510   ｌ．輸送用機械 運送機械 23
0.9500   ｍ．精密機械 精密機械 24
0.8850   ｔ．その他の製造業 その他の製造工業品 25
0.8320 1. 産業  （5）電気・ガス・水道業 電力・ガス・水道 26
2. 政府サービス生産者（1）電気・ガス・水道業
0.9690 1. 産業  （4）建設業 建設 27
0.9740  （6）卸売・小売業 商業 28
0.9540  （9）運輸・通信 ａ．運輸業 運輸 29
0.8200   ｂ．通信業 通信 30
1.0130  （7）金融・保険業 金融・保険 31
0.9319 1. 産業 （8）不動産業，（10）サービス業 その他のサービス 32
2. 政府サービス生産者 （2）サービス業
3. 対家計民間非営利サービス生産者
0.9490 2. 政府サービス生産者 （3）公務 公務 33
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